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INNLEDNING. 
Den fØlgende oversikt over oseanografiske stasjoner for . 
1972 omfatter stasjoner fra Fiskeridirektoratets Hav~ 
forskningsinstitutt (FHI), Geofysisk institutt, avd. ~' 
Universitetet i Bergen (GI) og Vassdrags og Havnelabora-
toriet, NTH, Trondheim (VHL)~ 
Oversikten inneholder en tabell for hver måned i året, 
samt en årsoversikt, og disse tabellene er delt inn i 
ti geografiske områder: 
Fjorder på Vestlandet (innenfor terskelen) 
Skagerak og Nordsjøen (Øst) (syd for 62°N og 
øst for 2°E) 
Nordsjøen (vest) (syd for 62°N og vest for 
2°E) 
De Britiske Øyer - FærØyene - Island (omfatter 
også farvannet vest for Irland) 
Norskekysten (62°N - 66°N) (ut til 500 m koten) 
Norskekysten (66°N - 70°N) (ut til 500 m koten) 
Barentshavet (nordØst) (nord for 74°N og Øst 
for 35°E) 
Barentshavet (sydØst) (syd for 74°N og Øst for 
35°E) 
Barentshavet (nordvest) (nord for 74°N og vest 
for 35°E) (Omfatter også området vest for 
Svalbard) 
Barentshavet (sydvest) (syd for 74°N og vest 
for 35°E) 
For· hvert område, og hver institusjon, er fØrt opp antall 
STD, BT, vannhenter og salinotermstasjoner samt antall 
måledØgn for strØmmålere (bØyer) . I de tilfeller hvor 
der er gjort flere typer målinger på samme sted, er disse 
regnet som flere st~sjoner. Dessuten er det en rubrikk 
- 2 -
.for eventuelle fiskeriundersøkelser. 
Om oversiktens omfang er fØlgende å bemerke: 
Oseanografiske undresØkelser, særlig langs kysten og 
på kontinentålsokkelen, foretaes av mange forskjellige 
institusjoner. penne oversikten omfatter kun de insti-
tusjoner som har sendt rapporter til NOD. Av viktige 
og omfattende undersøkelser som ikke· er tatt med i 
tabellene, må fØlgende nevnes: 
Snittene Feie - Shetland og Torungen - Hirtshals 
som,med enkelte opphold, er undersøkt en gang 
pr. måned. 
De faste stasjonene langs kysten (Svalbard, Eggum, 
Ingøy, Skrova, Bud, Sognesjøen, Utsira (ytre og 
indre), Lista og FlØdevigen) som taes ca. hver 
14. dag. 
Termograftjenesten (overflateundersØkelser i faste 
posisjoner) langs fØlgende skipsruter: 
Oslo - Bergen - Kirkenes 
Bergen - Newcastle 
Stavanger - Newcastle 
Bergen - Rotterdam 
Kristiansand - Newcastle 
Dessuten tar værskipene Polarfront I og II hydrografiske 
stasjoner på de faste observasjonssteden~ i Norskehavet og 
Danskestredet, og overflateprøver på vei til og fra disse. 
Som en vil se av månedstabellene og årsoversikten, finn~r 
det vesentligste av Geofysisk institutts undersØkelser 
sted i Vestlandsfjordene, mest i Hordaland og Rogaland. 
Disse undersøkelsene er delvis gjort i forbindelse med 
miljØvernundersØkelser. Dessuten har GI gjort en del 
undersøkelser i Nordsjøen og på Færøybanken. Havforsk-
ningsinstituttets undersøkelser er mer spredd, men med 
hovedvekten på NordsjØen (særlig den Østlige del med 
Skagerak og Barentshavet) . 
- J -
Andre omr&der er dekket mer sporadisk, og særlig langs 
~ysten av Nordland og Troms er der gjort relativt lite. 
Til slutt bØr det nevnes at Havforskningsinstituttet i 
1972 også har foretatt til dels omfattende undersØkelser 
i andre havområder enn dem som omfattes av denne oversikten. 
(Bl.a. ved New Foundland og utenfor Vest-Afrika.) 
FORKORTELSER. 
-------------
NOD Norsk Oseanografisk Datasenter 
FHI Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt 
GI Geofysisk institutt, avd. A, Universitetet 
i Bergen 
VHL Vassdrags og Havnelaboratoriet, NTH, 
Trondheim 
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Skagerak og NordsjØen (Øst) 
(syd for 62°N og Øst for 2°E) 
NordsjØen (vest) (syd for 
62°N og vest for 2°E) 
De Britiske Øyer -
Færøyene - Island 
Norskekysten (62°N - 66°N) 
(Ut til 500 m koten) 
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